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Centenari del Museu - Biblioteca d’Olot.  Catàleg  de
l’exposició. Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Ajuntament d’Olot. Abril, 2006. 173 pàg.
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PUJIULA i RIBERA, Jordi: 150 anys de sociabilitat olotina.
Conferència pronunciada amb motiu del 150
aniversari del Casino Olotí. Monografies Literatura de
Manifest, núm. 1. L’Au Cal·ligràfica, Associació
cultural. Abril  2006. 54 pàg.
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SELECCIÓ DE BIBLIOGRAFIA DE TEMÀTICA GARROTXINA
PUJIULA i RIBERA, Jordi, ROCA i MALLARACH, Quim: Catàleg
de la Postal Olotina (1900-1910). Vol.1. Ajuntament
d’Olot. Maig  2006. 130 pàg.
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ALMIRALL i OLIVER, Gabriel: Història del Bàsquet a Olot
des del Centre Catòlic a l’actualitat. s.ed. Olot, 2005,
149 pàg.
275
SELECCIÓ DE BIBLIOGRAFIA DE TEMÀTICA GARROTXINA
FARGAS, Pep (Text) i COTS, Jaume (Dibuixos): El Misteri
de Sant Esteve. Col·lecció El Gamarús, núm. 1. Institut
de Cultura de la Ciutat d’Olot. Abril, 2006. 45 pàg.
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PLANAGUMÀ, Teresa; PUIGVERT, Xavier; SANTALÓ, Ester:
Nomenclàtor viari de la ciutat d’Olot. Ajuntament
d’Olot. Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Olot, octubre
2006. 79 pàg.
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GASCON i RODÀ, Jaume: Memòries d’un periodista
català (1904-1940). 2 vols. Nova Biblioteca Olotina.
Ajuntament d’Olot. Maig  2006. 247 i 201 pàg.
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Esplais de la Garrotxa: L’ocelleta, el conte d’Esplais de
la Garrotxa. s.ed. Olot, octubre  2006. 26 pàg
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SELECCIÓ DE BIBLIOGRAFIA DE TEMÀTICA GARROTXINA
BERGA i BOIX, Josep: Clareta. Ajuntament de Sant Joan
les Fonts, 2005. 205 pàg.
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BLASCO, Artur:  A peu pels camins del cançoner.
Cançons del Ripollès i de la Garrotxa. Volum III. Edicions
de la Fundació privada Artur Blasco per a la recerca
i divulgació de la cultura popular i tradicional del
Pirineu. Arsèguel (Alt Urgell). Gener 2006. 483 pàg.
